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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením finančního zdraví společnosti ZOŠI 
TRANS, s.r.o. v letech 2009 - 2013. Na základě vybraných metod finanční analýzy 
prověřuje finanční situaci společnosti a na závěr předkládá moţné návrhy na opatření 
vedoucí ke zlepšení její finanční situace. 
 
 
 
ABSTRACT 
This master's  thesis deals with the evaluation of the financial health of ZOŠI TRANS, 
s.r.o. in the years 2009 - 2013. On the basis of selected methods of financial analysis 
examines the company's financial situation and finally submit proposals on possible 
measures to improve its financial situation. 
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ÚVOD 
 
V současné době umoţňuje konkurenční prostředí zdravé fungování pouze těm firmám, 
které dokonale ovládají nejen své podnikatelské činnosti, ale také stránku finanční, která 
zde hraje velmi významnou roli. Finanční analýza pomáhá zhodnotit finanční zdraví 
podniku, identifikovat jeho slabé stránky, které by mu mohly v budoucnosti uškodit a 
naopak určit jeho silné stránky, o které by se mohl opřít. Poskytuje informace nejen 
managementu společnosti, ale také bankám, investorům, obchodním partnerům či 
zaměstnancům.  
 
Finanční analýza je velmi častým nástrojem uţívaným ve firemní praxi a zaznamenává 
stále se zvyšující důleţitost. Z tohoto důvodu jsem si zvolila pro svou diplomovou práci 
právě toto téma. 
 
Pro zpracování diplomové práce jsem si vybrala společnost ZOŠI TRANS, s.r.o. 
se sídlem v Nových Bránicích, jejímţ předmětem podnikání je především nákladní 
motorová doprava. Pomocí metod strategické a finanční analýzy bude zhodnocena její 
finanční situace a navrţena moţná opatření směřující k jejímu zlepšení. Společnost 
bude analyzována za období 2009 - 2013. 
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1. CÍLE PRÁCE A POUŽITÉ METODY 
 
Cílem diplomové práce je zhodnocení současné finanční situace společnosti ZOŠI 
TRANS, s.r.o., jejíţ hlavní činností je silniční motorová doprava, pomocí vybraných 
metod finanční analýzy a formulace návrhů vedoucích ke zlepšení finančního zdraví 
podniku. Pro tyto účely budou vyuţity účetní výkazy společnosti za posledních pět let 
jejího působení na trhu, tedy za období 2009 - 2013. Údaje z těchto výkazů jsou 
zpracovány pomocí metod finanční analýzy. Výsledky zjištěné díky této analýze budou 
porovnány s oborovými průměry. K dosaţení hlavního cíle této práce je nejdříve 
zapotřebí stanovení následujících dílčích cílů: 
 
 nastudování odborné literatury týkající se problematiky finanční analýzy a 
její shrnutí v teoretické části práce, 
 představení zvoleného podniku, 
 provedení analýzy strategické a finanční situace zvoleného podniku, 
 shrnutí získaných výsledků z provedených analýz a určení problematických 
oblastí podniku, 
 navrţení postupů a doporučení ke zlepšení současné finanční situace 
vybraného podniku. 
 
Diplomová práce se skládá ze třech hlavních částí. První část práce se věnuje 
teoretickým východiskům, a to konkrétně problematice strategické a finanční analýzy. 
Ve druhé, stěţejní části práce bude nejdříve představena analyzovaná společnost a 
následně bude provedena analýza, která monitoruje její vývoj v letech 2009 - 2013. 
Závěrečná část práce bude věnována shrnutí zjištěných skutečností o finanční situaci 
společnosti a v návaznosti na to, budou formulovány moţné návrhy na zlepšení 
finančního zdraví podniku.  
 
Při zpracování diplomové práce bude vyuţito několika metod, a to především metod 
strategické a finanční analýzy. 
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V rámci strategické analýzy bude vyhodnoceno vnitřní a vnější prostřední společnosti. 
Vnitřní prostřední společnosti bude analyzováno pomocí McKinseyho „7S faktorů“, 
který poslouţí k odhalení silných a slabých stránek uvnitř společnosti. Vnější prostředí 
bude analyzováno pomocí SLEPT analýzy (analýza obecného okolí) a Porterova 
modelu pěti sil (analýza oborového okolí), které poslouţí k odhalení příleţitostí a 
hrozeb společnosti. Výsledky vnitřního i vnějšího prostředí budou nakonec shrnuty 
SWOT analýzou.   
 
Následně budou aplikovány metody finanční analýzy, konkrétně se jedná o analýzu 
absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů a soustav 
ukazatelů. Při jejich zpracování budu vycházet z účetních výkazů společnosti.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
V následující části diplomové práce je věnována pozornost teoretickým východiskům 
z oblasti finanční analýzy, které představují nezbytný předpoklad pro zpracování 
praktické části a zároveň i podporu pro naplnění cíle diplomové práce. 
 
 
2.1   STRATEGICKÁ ANALÝZA 
 
Při hodnocení finanční situace podniku je rovněţ důleţité zhodnocení jeho postavení na 
trhu prostřednictvím strategické analýzy. Tato analýza přináší informace jak o vnějším, 
tak i o vnitřním okolí podniku. Za účelem analyzování vnějšího prostředí podniku je 
dále vyuţita SLEPT analýza. Analýza oborového prostředí bude provedena pomocí 
Porterova modelu 5 sil. Vnitřní prostředí podniku je pak popsáno pomocí rozboru „7S 
faktorů“. Mezi strategické analýzy patří také komplexní analýza (SWOT analýza), která 
sjednocuje dosaţené výsledky dílčích analýz do jednoho uceleného obrazu organizace a 
její pozici ve vnějším prostředí. 
 
 
2.1.1 SLEPT analýza 
Tato metoda je vyuţívána pro strategickou analýzu vnějšího prostředí na základě 
faktorů, které mohou podnik ovlivňovat. Analýza SLEPT se zabývá následujícími 
faktory okolí firmy: 
 Sociální - demografické charakteristiky, makroekonomické charakteristiky 
trhu práce, sociálně-kulturní aspekty, dostupnost pracovní síly apod. 
 Legislativní - existence a funkčnost podstatných zákonných norem, 
chybějící legislativa, funkčnost soudů, vymahatelnost práva apod. 
 Ekonomické - hodnocení makroekonomické situace, přístup k finančním 
zdrojům, daňové faktory. 
 Politické - hodnocení politické stability, politický postoj, hodnocení 
externích vztahů, politický vliv různých skupin. 
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 Technologické - podpora vlády v oblasti výzkumu, výše výdajů na výzkum, 
nové vynálezy, rychlost realizace nových technologií a morálního zastarání, 
obecná technologická úroveň apod.1  
 
 
2.1.2 Porterův model konkurenčních sil 
Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí je účinným nástrojem analýzy 
oborového okolí firmy. Tento model vychází z předpokladu, ţe strategická pozice firmy 
je určována působením následujících pěti základních faktorů: 
 vyjednávací silou zákazníků 
 vyjednávací silou dodavatelů 
 rivalitou firem, které působí na daném trhu 
 hrozbou vstupu nových konkurentů 
 hrozbou substitutů.2  
 
 
2.1.3 Model „7S faktorů“ 
Model „7S faktorů“ od společnosti McKinsey je určen k analýze vnitřního prostředí 
podniku. Tento model nahlíţí na podnik jako na mnoţinu sedmi hlavních faktorů, které 
se vzájemně podmiňují, ovlivňují a rozhodují o tom, jak bude firemní strategie 
naplněna. 
 
Model „7S faktorů“ je tvořen těmito faktory úspěchu: 
 Strategy (strategie podniku) 
 Structure (struktura podniku) 
 Systems (systém řízení podniku) 
 Style (styl řízení podniku) 
 Staff (spolupracovníci) 
 Skills (schopnosti / dovednosti) 
 Shared values (sdílené hodnoty / kultura).3  
                                                 
1
 RAIS, K., DOSKOČIL, R. Risk management, s. 36. 
2
 tamtéţ, s. 36. 
3
 tamtéţ, s. 36. 
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Obrázek č. 1: Rámec „7S faktorů"4 
 
 
 
2.1.4 SWOT analýza 
SWOT analýza je nástrojem pro systematickou analýzu, zaměřuje se na charakteristiku 
klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení společnosti. Jedná se o analýzu 
silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek společnosti, jejich příleţitostí 
(Opportunities) a hrozeb (Threats). Jejím cílem je eliminace hrozeb a slabých stránek 
společnosti a naopak maximální vyuţití jejich příleţitostí a silných stránek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4
 RAIS, K., DOSKOČIL, R. Risk management, s. 36 
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2.2   FINANČNÍ ANALÝZA 
 
Finanční analýza nabízí celou řadu metod, jak hodnotit finanční zdraví firmy. Jejím 
cílem je zisk informací pro finanční řízení podniku a rozhodování externích subjektů. 
Podstatou je pouţití analytických metod a nástrojů pro získání potřebných dat 
z finančních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněţních tocích), příp. 
dalších informačních zdrojů. Ty pak zobrazují údaje o výsledcích minulé činnosti 
podniku a o jeho současné finanční situaci. Tyto údaje ukazují důsledky dřívějších 
rozhodnutí podniku a ukazují moţný budoucí vývoj podniku.5  
 
Původ finanční analýzy 
Původ finanční analýzy je pravděpodobně stejně starý jako vznik peněz. Vlastí finanční 
analýzy jsou podle dostupných pramenů Spojené státy americké, nicméně v jejich 
počátcích se jednalo pouze o teoretické práce, které s praktickou analýzou neměly nic 
společného. Prakticky je finanční analýza vyuţívána po několik desetiletí. Finanční 
analýza se přirozeně vyvíjela podle doby, ve které měla fungovat. Struktura analýzy se 
podstatným způsobem změnila v době, kdy se do značné míry začaly vyuţívat počítače, 
neboť v tomto smyslu se změnily i matematické principy a důvody, které vedly k jejich 
sestavování.  
Finanční analýza se zpočátku vyznačovala především tím, ţe znázorňovala absolutní 
změny v účetních výsledcích. Později se však ukázalo, ţe rozvaha a výkaz zisku a ztráty 
jsou zdrojem kvalitních informací pro zjišťování úvěrové schopnosti podniků. Primárně 
šlo o zachování likvidity podniku a tím i o schopnost přeţít. Lze tedy říci, ţe Spojené 
státy americké jsou také kolébkou zpracování odvětvových přehledů, které jsou 
vytvářeny na základě rozvah a výkazů zisku a ztráty jednotlivých společností. 
V Čechách lze za počátek finančních analýz označit počátek tohoto století, kdy se v 
literatuře poprvé objevuje pojem „analýza bilanční“ ve spise Bilance akciových 
společností, který sepsal prof. dr. Pazourek. Po druhé světové válce se pak začíná 
objevovat pojem „finanční analýza“ pro rozbor finanční situace podniku, odvětví nebo 
                                                 
5
 LANDA, M. Jak číst finanční výkazy, s. 59. 
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státu, i kdyţ v našich podmínkách se tohoto pojmu začíná hojně pouţívat aţ po roce 
1989.
6
  
 
 
2.2.1 Uživatelé finanční analýzy 
Informace týkající se finanční situace podniku jsou předmětem zájmu mnoha subjektů 
přicházejících do kontaktu s daným podnikem. Uţivatele těchto informací lze rozdělit 
na externí a interní. Všichni uţivatelé však mají jeden společný cíl, potřebují vědět, aby 
mohli řídit.7   
 
Mezi externí uţivatele patří: investoři, banky a jiní věřitelé, obchodní partneři, stát a 
jeho orgány, konkurenti. 
 
Mezi interní uţivatele patří: manaţeři, zaměstnanci, odbory. 
 
Investoři 
Investoři, tj. akcionáři a ostatní investoři, jinými slovy poskytovatelé kapitálu, vyuţívají 
finanční informace o podniku za účelem získání dostatečného mnoţství informací pro 
rozhodování o budoucích investicích. Jejich hlavním zájmem je míra rizika a výnosů 
spojených s vloţeným kapitálem. Z kontrolního hlediska se zajímají o stabilitu a 
likviditu podniku, o disponibilní zisk, na kterém ve většině případů závisí výše jejich 
dividend.
8
  
 
Banky a jiní věřitelé 
Věřitelé vyuţívají informace z finanční analýzy za účelem získání představy o 
finančním zdraví podniku. Banky se na základě zjištěných informací rozhodnou, zda 
podniku poskytnou či neposkytnou úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek.9  
 
                                                 
6
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. s. 9 – 10. 
7
 HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. s. 13. 
8
 tamtéţ, s. 14. 
9
 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. s. 13. 
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Obchodní partneři 
Obchodní partneři zaměřují svou pozornost zejména na schopnost podniku dostát svým 
závazkům z obchodních vztahů. Proto je zajímá především zadluţenost, solventnost a 
likvidita podniku.
10
  
 
Stát a jeho orgány 
Z pohledu státu jsou tyto informace důleţité především s ohledem na kontrolu 
vykazovaných daní. Dále mohou být vyuţívány pro různé statistické průzkumy, 
rozdělování finančních výpomocí (např. dotací), případně pro sledování finančního 
zdraví podniků, kterým byly v rámci veřejné soutěţe svěřeny státní zakázky.11  
 
Konkurenti 
Pro konkurenty jsou finanční informace zajímavé za účelem srovnání s jejich výsledky 
hospodaření. Zajímají se především o informace týkající se rentability, ziskové marţe, 
cenové politiky, obratovosti a investic.12  
   
Manaţeři 
Management vyuţívá získané informace především pro dlouhodobé strategické i 
operativní řízení podniku. V řadě podniků jsou manaţeři zpracovateli finanční analýza, 
jelikoţ mají přístup i k informacím, které nejsou veřejně přístupné externím 
uţivatelům.13    
 
Zaměstnanci 
Zaměstnanci mají zájem na prosperitě a stabilitě podniku, a to zejména o prosperitu a 
jistotu zaměstnání, o stabilitu v oblasti mzdové a sociální. 
 
 
 
                                                 
10
 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. s. 13. 
11
 tamtéţ, s. 13. 
12
 HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. s. 16. 
13
 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. s. 13. 
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2.2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 
K vytvoření finanční analýzy je potřeba velkého mnoţství dat z různých informačních 
zdrojů. Základní data potřebná pro finanční analýzu jsou obsaţena v soustavě 
dokumentů, které dohromady tvoří tzv. účetní uzávěrku. Jedná se o účetní výkazy 
(rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněţních tocích a přehled o změnách 
vlastního kapitálu), přílohu k účetním výkazům a výroční zprávu. Tyto zdroje dat 
zpravidla postačují k provedení standardní finanční analýzy. V případě potřeby lze další 
informace získat přímo z účetních knih, finančních zpráv a příp. dalších zdrojů.14  
 
Rozvaha (bilance) 
Rozvaha obsahuje přehled o majetku podniku (tzv. aktiva) a o zdrojích financování (tzv. 
pasiva), tvořených vlastním kapitálem a závazky k určitému datu.15  
 
Tabulka č. 1: Základní členění rozvahy16  
Rozvaha 
AKTIVA PASIVA 
A. Stálá aktiva 
1. Hmotný majetek 
2. Nehmotný majetek 
3. Finanční aktiva 
 
B. Oběţná aktiva 
1. Zásoby 
2. Pohledávky 
3. Krátkodobý finanční majetek 
4. Peněţní prostředky 
 
C. Ostatní aktiva 
A. Vlastní kapitál 
1. Základní kapitál 
2. Fondy (rezervní a jiné) 
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta 
 
B. Závazky 
 
C. Rezervy 
 
D. Ostatní pasiva 
                       AKTIVA celkem                 =                 PASIVA celkem 
 
 
                                                 
14
 LANDA, M. Jak číst finanční výkazy. s. 63. 
15
 tamtéţ, s. 29. 
16
 FEDOROVÁ, A. Účetnictví. s. 6. 
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Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) 
Výkaz zisku a ztráty podává uţivateli přehled o nákladech a výnosech podniku za určitý 
časový interval. Ziskovost podniku je měřena za určitou dobu (měsíc, čtvrtletí, rok 
apod.), a to porovnáním výnosů vyprodukovaných za pouţití určitých nákladů. Rozdíl 
mezi výnosy a náklady vytváří zisk, resp. ztrátu.17  
 
Tabulka č. 2: Zkrácená struktura výkazu zisku a ztráty18  
I.     OBCHODNÍ ČINNOST 
 trţby za prodej zboţí 
 náklady na prodané zboţí 
 OBCHODNÍ MARŢE 
II.    VÝROBNÍ ČINNOST 
 trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 
 změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 
 aktivace (materiálu, zboţí a dlouhodobého majetku, vyrobených ve vlastní 
reţii a vnitropodnikových sluţeb) 
 výkonová spotřeba (materiál, energie, sluţby) 
 PŘIDANÁ HODNOTA 
 osobní náklady (mzdy, odměny, sociální zabezpečení) 
 daně a poplatky (kromě daní z příjmů) 
 odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 
 ostatní provozní náklady  
 PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
III.  FINANČNÍ ČINNOST 
 finanční výnosy 
 finanční náklady 
 FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
 
PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
 FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
 daň z příjmů za běţnou činnost 
 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST  
IV.  MIMOŘÁDNÁ ČINNOST 
                                                 
17
 LANDA, M. Jak číst finanční výkazy. s. 29. 
18
 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. s. 42 – 43. 
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 mimořádné výnosy 
 mimořádné náklady  
 daň z příjmů z mimořádné činnosti 
 MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 
    MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
=     VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 
 
 
Příloha k účetní závěrce  
Příloha obsahuje takové informace, které v rozvaze a výkazu zisku a ztráty 
nenalezneme. Přispívá k objasnění skutečností, které jsou významné z hlediska 
externích uţivatelů účetní závěry, aby si mohli vytvořit správný úsudek o finanční 
situaci a výsledcích hospodaření podniku.19  
 
Přehled o peněžních tocích (cash flow) 
Přehled o peněţních tocích podává uţivateli detailnější informace o určité poloţce 
rozvahy. Jeho předmětem jsou informace o přírůstcích a úbytcích finančních 
prostředků. Výkaz je velmi uţitečný pro posouzení likvidity, platební schopnosti 
podniku. Z hlediska obsahu se v přehledu uvádějí peněţní toky z: 
 provozních činností, 
 investičních činností, 
 finančních činností.20  
 
Tabulka č. 3: Struktura cash flow21  
Zisk po úhradě úroků a zdanění 
+ odpisy 
+ jiné náklady 
- výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz 
                                                 
19
 HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. s. 36. 
20
 LANDA, M. Jak číst finanční výkazy. s. 30 a 45. 
21
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. s. 52. 
 21 
 
Cash flow ze samofinancování 
± změna pohledávek (+úbytek, -přírůstek) 
± změna krátkodobých cenných papírů (+úbytek) 
± změna zásob (+úbytek) 
± změna krátkodobých závazků (+přírůstek) 
Cash flow z provozní činnosti 
± změna fixního majetku (+úbytek) 
± změna nakoupených obligací a akcií (+úbytek) 
Cash flow z investiční činnosti 
± změna dlouhodobých závazků (+přírůstek) 
+ přírůstek vlastního jmění z titulu emise akcií 
- výplata dividend 
Cash flow z finanční činnosti 
 
 
2.2.3 Metody finanční analýzy 
Finanční analýza zahrnuje dvě navzájem propojené části: 
 
a) Fundamentální analýza - jedná se o kvalitativní analýzu, která je zaloţena na 
rozsáhlých znalostech souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, 
na zkušenostech odborníků, citu pro situaci, trendech a odhadech.  Jedná se o 
analýzu vlivu: 
 vnitřního a vnějšího ekonomického prostředí podniku, 
 právě probíhající fáze ţivota podniku, 
 charakteru podnikových cílů.22  
 
b) Technická analýza - jedná se o kvantitativní analýzu, která vyuţívá matematické, 
statistické a další algoritmizované metody ke zpracování většího počtu dat. 
Následně dochází k posouzení ekonomických výsledků.23  
 
                                                 
22
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 7. 
23
 tamtéţ, s. 8. 
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2.2.4 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 
Výchozím bodem finanční analýzy je tzv. vertikální a horizontální rozbor finančních 
výkazů. Oba postupy umoţňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů 
v určitých relacích, v určitých souvislostech.24  
 
Horizontální analýza 
Horizontální analýza, někdy nazývaná vodorovná, sleduje vývoj poloţek účetních údajů 
v čase. Tato analýza hodnotí stabilitu a vývoj z hlediska přiměřenosti ve všech 
poloţkách a také sílu vývoje podniku. Základní otázka u tohoto typu analýzy je: Jak se 
mění příslušná položka v čase?.25  
 
Vertikální analýza 
Vertikální analýza posuzuje strukturu aktiv a pasiv podniku. Z jejich struktury je zřejmé 
sloţení hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku 
a dále z jakých zdrojů byly pořízeny. Při procentním vyjádření jednotlivých sloţek aktiv 
a pasiv se postupuje v jednotlivých letech ve sloupcích (odshora dolů) a ne napříč 
jednotlivými roky.26  
 
 
2.2.5 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele, někdy označované jako fondy finančních prostředků (finanční 
fondy), slouţí k analýze a řízení finanční situace podniku (zejména jeho likvidity).      
Mezi nejčastěji pouţívané fondy ve finanční analýze patří: 
 čistý pracovní kapitál, 
 čisté pohotové prostředky, 
 čisté peněţně pohledávkové finanční fondy.27  
 
                                                 
24
 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza – krok za krokem. s. 9. 
25
 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. s. 166. 
26
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 17. 
27
 HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. s. 45. 
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Čistý pracovní kapitál  
Čistý pracovní kapitál (net working capital) je nejčastěji pouţívaným ukazatelem, který 
se vypočítá jako rozdíl mezi celkovými oběţnými aktivy a celkovými krátkodobými 
dluhy. Na čistý pracovní kapitál lze pohlíţet ze dvou pohledů, a to z pohledu finančního 
manaţera a vlastníka podniku. 
Pro finančního manaţera představuje tento fond relativně volný kapitál, který lze pouţít 
k zajištění hladkého průběhu hospodářské činnosti podniku.28  
 
Vzorec č. 1: Čistý pracovní kapitál - manažerský přístup29  
 
                                     
 
Kde: 
Oběžná aktiva: Rozvaha - aktiva, řádek C. 
Krátkodobé cizí zdroje: Rozvaha - pasiva, řádek B.III. + B.IV.2. + B.IV.3. 
  
Vzorec č. 2: Čistý pracovní kapitál - vlastnický přístup30  
 
    (                                  )               
 
Kde: 
Vlastní kapitál: Rozvaha - pasiva, řádek A. 
Dlouhodobé cizí zdroje: Rozvaha - pasiva, řádek B.I. + B.II. + B.IV.1. 
Stálá aktiva: Rozvaha - aktiva, řádek B. 
 
Změna čistého pracovního kapitálu za určité období, která mí vliv na finanční situaci 
podniku, se vypočítá jako rozdíl mezi čistým pracovním kapitálem na konci 
sledovaného období a čistým pracovním kapitálem na počátku sledovaného období. 
                                                 
28
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 35 – 36. 
29
 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. s. 21. 
30
 tamtéţ, s. 21. 
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Vzorec č. 3: Změna čistého pracovního kapitálu31  
 
         ( )      ( ) 
 
Kde: 
ČPK (K) = čistý pracovní kapitál na konci období 
ČPK (P) = čistý pracovní kapitál na počátku období 
 
Čisté pohotové prostředky 
Oproti ukazateli čistého pracovního kapitálu vychází tento ukazatel pouze z 
nejlikvidnějších aktiv, a to pohotových peněţních prostředků. Ukazatel zohledňuje 
pouze okamţitě splatné závazky (závazky splatné k aktuálnímu datu a starší). Jedná se o 
nejpřísnější model sledování likvidity podniku. 
 
Vzorec č. 4: Čisté pohotové prostředky32  
 
                                                          
 
Kde: 
Pohotové finanční prostředky: Rozvaha - aktiva, řádek C.IV.1. + C.IV.2. 
Okamžitě splatné závazky: Rozvaha - pasiva, řádek B.III. 
 
Čistý peněžně pohledávkový finanční fond 
Jedná se o určitý kompromis mezi ukazateli čistého pracovního kapitálu a čistých 
pohotových prostředků. Představuje střední cestu v přísnosti porovnání likvidity. Při 
jeho výpočtu se z oběţných aktiv vyloučí zásoby, příp. nelikvidní pohledávky, a od toho 
se odečtou krátkodobé závazky.33  
 
                                                 
31
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 36. 
32
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. s. 61 – 62. 
33
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 38. 
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Vzorec č. 5: Čistý peněžně pohledávkový finanční fond34  
 
      (                    )                      
 
Kde: 
Oběžná aktiva: Rozvaha - aktiva, řádek C. 
Zásoby: Rozvaha - aktiva, řádek C.I. 
Krátkodobé závazky: Rozvaha - pasiva, řádek B.III. 
 
 
2.2.6 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrová analýza patří k nejpouţívanějším metodám finanční analýzy. V rámci této 
analýzy je vyuţíváno pět základních skupin ukazatelů, a to ukazatelů rentability, 
aktivity, zadluţenosti, likvidity a ukazatele kapitálového trhu.35  
 
Poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma, případně více 
absolutními ukazateli pomocí jejich podílu.36  
 
Dále budou podrobněji rozebrány následující ukazatele: 
 ukazatele rentability 
 ukazatele aktivity 
 ukazatele zadluţenosti 
 ukazatele likvidity. 
 
Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability patří k nejsledovanějším ukazatelům. Jedná se o poměr zisku 
dosaţeného podnikáním a výše zdrojů, kterých bylo vyuţito k jejich dosaţení. 37 
 
                                                 
34
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. s. 62. 
35
 HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. s. 99. 
36
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 55. 
37
 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza – krok za krokem. s. 29. 
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Nejobecnější tvar tohoto ukazatele je:  
 
Vzorec č. 6: Ukazatel rentability – obecný tvar 38 
 
             
     
               
 
 
Mezi hlavní ukazatele rentability patří: 
 ROI (rentabilita vloţeného kapitálu) 
 ROA (rentabilita celkových vloţených aktiv) 
 ROE (rentabilita vlastního kapitálu) 
 ROS (rentabilita trţeb). 
 
ROI - ukazatel rentability vloženého kapitálu  
Je jedním z nejdůleţitějších ukazatelů, kterým se hodnotí podnikatelská činnost firem. 
Ukazuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vloţený do podniku, nezávisle na 
tom, z jakého zdroje byl financován.39  
 
Vzorec č. 7: Rentabilita vloženého kapitálu40  
 
    
                                    
               
 
    
               
 
 
Kde: 
EBIT: VZZ, řádek Výsledek hospodaření před zdaněním + N. 
Celkový kapitál: Rozvaha - pasiva, řádek Pasiva celkem. 
 
 
                                                 
38
 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza – krok za krokem. s. 29. 
39
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 56. 
40
 tamtéţ, s. 56. 
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ROA - ukazatel rentability celkových vložených aktiv  
Ukazatel ROA poměřuje zisk a celková aktiva investovaná do podnikání bez ohledu na 
to, z jakých zdrojů byly financovány (vlastní/cizí, krátkodobé/dlouhodobé). Pokud je do 
čitatele dosazen EBIT, měří ukazatel hrubou produkční sílu aktiv podniku před 
odpočtem daní a nákladových úroků.41 
  
Vzorec č. 8: Rentabilita celkových vložených aktiv42  
 
    
                              
              
 
    
              
 
 
Kde:  
EBIT: VZZ, řádek Výsledek hospodaření před zdaněním + N. 
Celková aktiva: Rozvaha - aktiva, řádek Aktiva celkem. 
 
ROE - ukazatel rentability vlastního kapitálu  
Jedná se o ukazatel, kterým vlastníci (akcionáři, společníci a další investoři) zjišťují, 
zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos a zda se vyuţívá s intenzitou odpovídající 
velikosti jejich investičního rizika. V čitateli se obvykle uvádí čistý zisk po zdanění 
EAT, ve jmenovateli je však potřeba zváţit, které z fondů bude potřeba vypustit (např. 
je-li fond určen k budoucímu rozdělení zaměstnanců). Pro investora je důleţité, aby byl 
ukazatel vyšší neţ úroky, které by obdrţel při jiné formě investování (např. z obligací, 
cenných papírů apod.).43  
 
Vzorec č. 9: Rentabilita vlastního kapitálu44  
 
    
          
               
 
   
               
 
                                                 
41
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 57. 
42
 tamtéţ, s. 57. 
43
 tamtéţ, s. 57. 
44
 tamtéţ, s. 57. 
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Kde: 
EAT: VZZ, řádek Výsledek hospodaření za účetní období 
Vlastní kapitál: Rozvaha - pasiva, řádek A. 
 
ROS - ukazatel rentability tržeb  
Ukazatel ROS poměřuje zisk vztaţený k trţbám. Vyjadřuje tedy schopnost podniku 
dosahovat zisk při dané úrovni trţeb (kolik dokáţe podnik vyprodukovat na 1 Kč trţeb). 
 
Vzorec č. 10: Rentabilita tržeb45  
 
    
   
     
 
 
Kde: 
EAT: VZZ, řádek Výsledek hospodaření za účetní období. 
Tržby: VZZ, řádek I. + II.1. 
 
Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity zobrazují, jak efektivně dokáţe podnik hospodařit se svými aktivy. 
Pokud má podnik k dispozici více aktiv, neţ je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a 
tím i niţší zisk. Pokud má podnik málo aktiv, musí se vzdát potenciálně výhodných 
podnikatelských příleţitostí a tím tak přichází o výnosy, kterých by jinak mohl 
dosáhnout. Existují dva druhy ukazatelů aktivity: počet obratů (obratovost) a doba 
obratu.
46
  
 
Mezi ukazatele aktivity patří následující ukazatele: 
 obrat celkových aktiv 
 obrat stálých aktiv 
 obrat zásob 
                                                 
45
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 59. 
46
 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. s. 178. 
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 doba obratu zásob 
 doba obratu pohledávek 
 doba obratu závazků. 
 
Obrat celkových aktiv 
Udává, kolikrát se aktiva podniku obrátí za daný časový interval (zpravidla za rok). 
Pokud je intenzita vyuţívání aktiv niţší neţ počet obrátek celkových aktiv zjištěný jako 
oborový průměr, měly by být zvýšeny trţby nebo odprodána některá aktiva. 
Doporučená hodnota je 1,6 – 3.47  
 
Vzorec č. 11: Obrat celkových aktiv48  
 
                      
     
              
 
 
Kde: 
Tržby: VZZ, řádek I. + II.1. 
Celková aktiva: Rozvaha - aktiva, řádek Aktiva celkem. 
 
 
Obrat stálých aktiv 
Udává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí za daný časový interval (zpravidla za 
rok). Vyuţívá se při rozhodování o tom, zda pořídit další dlouhodobý majetek. Pokud je 
hodnota ukazatele niţší neţ průměr v oboru, je to signálem pro zvýšení výrobních 
kapacit a pro omezení investic podniku.49  
 
 
 
                                                 
47
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 61. 
48
 tamtéţ, s. 61. 
49
 tamtéţ, s. 61. 
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Vzorec č. 12: Obrat stálých aktiv50 
 
                    
     
            
 
 
Kde:  
Tržby: VZZ, řádek I. + II.1. 
Stálá aktiva: Rozvaha - aktiva, řádek B. 
  
Obrat zásob 
Tento ukazatel bývá označován jako ukazatel intenzity vyuţití zásob. Udává, kolikrát je 
v průběhu roku kaţdá poloţka zásob prodána a znovu uskladněna. Jeho slabinou je, ţe 
trţby odráţejí trţní hodnotu, zatímco zásoby se uvádějí v nákladových (pořizovacích) 
cenách. Dalším problémem je, ţe trţby odráţejí výsledek celoroční aktivity, zatímco 
zásoby postihují stav k jednomu okamţiku. Pokud vychází ukazatel oproti oborovému 
průměru vyšší, znamená to, ţe podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby. Naopak při 
nízkém obratu a vysokém ukazateli likvidity lze usuzovat, ţe podnik má zastaralé 
zásoby (jejich reálná hodnota je niţší neţ cena uvedená v účetnictví).51  
  
Vzorec č. 13: Obrat zásob52  
 
            
     
      
 
 
Kde:  
Tržby: VZZ, řádek I. + II.1. 
Zásoby: Rozvaha - aktiva, řádek C.I. 
  
 
                                                 
50
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 61. 
51
 tamtéţ, s. 61 – 62. 
52
 tamtéţ, s. 62. 
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Doba obratu zásob 
 Udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány do doby jejich spotřeby 
(suroviny a materiál) nebo jejich prodeje (zásoby vlastní výroby). U zásob výrobků a 
zboţí je rovněţ indikátorem likvidity, protoţe udává počet dnů, za které se zásoba 
promění v hotovost nebo pohledávku.53  
 
Vzorec č. 14: Doba obratu zásob54  
 
                  
      
           
 
  
Kde: 
Zásoby: Rozvaha - aktiva, řádek C.I. 
Denní tržby: VZZ, řádek I. + II.1. / 360. 
 
Doba obratu pohledávek 
Udává průměrnou dobu splatnosti pohledávek. Výsledkem je počet dnů, během kterých 
je inkaso peněz za kaţdodenní trţby zadrţeno v pohledávkách. Po tuto dobu musí 
podnik čekat na inkaso plateb za své provedené trţby. Pokud je doba delší neţ běţná 
doba splatnosti, znamená to, ţe obchodní partneři neplatí své účty včas.55  
 
Vzorec č. 15: Doba obratu pohledávek56  
                        
          
           
 
 
Kde: 
Pohledávky: Rozvaha - aktiva, řádek C.II. + C.III. 
Denní tržby: VZZ, řádek I. + II.1. / 360. 
                                                 
53
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 62. 
54
 tamtéţ, s. 62  
55
 tamtéţ, s.63. 
56
 tamtéţ, s. 63. 
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Doba obratu závazků 
Tento ukazatel udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým dodavatelům.57  
 
Vzorec č. 16: Doba obratu závazků58  
 
                     
       
           
 
 
Kde: 
Závazky: Rozvaha - pasiva, řádek B.II. + B.III. 
Denní tržby: VZZ, řádek I. + II.1. / 360. 
 
Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluţenosti udávají vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem, nebo 
jejich sloţkami. Vypovídají o tom, kolik majetku podniku je financováno cizím 
kapitálem. Tyto ukazatele zajímají především investory a poskytovatele dlouhodobých 
úvěrů. Zadluţenost není pouze negativním jevem, její růst můţe přispět k růstu 
rentability vlivem působení finanční páky. Na druhou stranu však zvyšuje riziko 
finanční nestability59  
 
Dále budou popsány vybrané ukazatele zadluţenosti: 
 celková zadluţenost 
 koeficient zadluţenosti 
 úrokové krytí. 
 
Celková zadluženost  
Jedná se o základní ukazatel zadluţenosti. Udává podíl věřitelů na celkovém kapitálu, 
z něhoţ je majetek financován. S jeho rostoucí hodnotou roste i riziko věřitelů podniku. 
  
                                                 
57
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 63. 
58
 tamtéţ, s. 63. 
59
 tamtéţ, s. 63. 
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Vzorec č. 17: Celková zadluženost60  
                    
           
              
 
 
Kde:  
Cizí zdroje: Rozvaha - pasiva, řádek B. 
Celková aktiva: Rozvaha - aktiva, řádek Aktiva celkem. 
 
Koeficient zadluženosti 
Koeficient zadluţenosti má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluţenost. 
Oba rostou tak, jak roste velikost dluhů ve finanční struktuře podniku. Koeficient 
zadluţenosti roste oproti celkové zadluţenosti exponenciálně aţ k ∞.61  
  
Vzorec č. 18: Koeficient zadluženosti62  
 
                        
               
            
 
 
Kde: 
Vlastní kapitál: Rozvaha - pasiva, řádek A. 
Cizí kapitál: Rozvaha - pasiva, řádek Pasiva celkem. 
 
 
Úrokové krytí 
Ukazatel informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Pokud je ukazatel 
roven 1, ţe na zaplacení úroků je potřeba celého zisku a tím pádem nezbude ţádný zisk 
pro akcionáře.63  
  
                                                 
60SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 64. 
61
 tamtéţ, s. 64. 
62
 tamtéţ, s. 64. 
63
 tamtéţ, s. 64. 
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Vzorec č. 19: Úrokové krytí64  
 
               
    
               
 
 
Kde: 
EBIT: VZZ, řádek Výsledek hospodaření před zdaněním + N. 
Nákladové úroky: VZZ, řádek N. 
 
Ukazatele likvidity 
Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněţní prostředky, 
které je pak moţné pouţít na úhradu svých závazků. 
 
Hodnocení likvidity je důleţité pro různé skupiny uţivatelů finanční analýzy: 
 vlastníci podniku - nedostatek likvidity můţe pro podnik znamenat sníţení 
ziskovosti, nevyuţití příleţitostí, ztrátu kontroly nad podnikem apod. 
 věřitelé podniku – nedostatek likvidity můţe znamenat odklad inkasování úroků 
a jistiny  
 zákazníci a dodavatelé – je omezena nebo neumoţněna schopnost plnění smluv 
a dochází ke ztrátě vztahů. 
 
Likvidita je důleţitá především z hlediska finanční rovnováhy podniku, protoţe pouze 
dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům. Příliš vysoká likvidita je 
však negativním jevem pro vlastníky podniku, neboť finanční prostředky jsou vázány v 
aktivech a nepřispívají k výraznému zhodnocování finanční prostředků. Proto je 
důleţité hledat vyváţenou likviditu.65    
 
Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) je likviditou 1. stupně, měří schopnost 
podniku hradit právě splatné dluhy. Finančním majetkem se rozumí jak peníze v 
                                                 
64
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 64. 
65
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. s. 104. 
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hotovosti a na běţných účtech, tak i krátkodobé cenné papíry. Doporučená hodnota 
okamţité likvidity se pohybuje v intervalu 0,2 - 0,5. 
 
Vzorec č. 20: Okamžitá likvidita¨(likvidita 1. stupně)66  
 
                   
                          
                  
 
 
Kde:  
Krátkodobý finanční majetek: Rozvaha - aktiva, řádek C.IV. 
Krátkodobé závazky: Rozvaha - pasiva, řádek B.III. + B.IV.2. + B.IV.3.  
 
Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) je likviditou 2. stupně a poměřuje oběţná 
aktiva sníţená o zásoby, které jsou povaţovány za majetek s niţší likviditou jsou 
nejhůře přeměnitelné na peníze).  Doporučená hodnota pohotové likvidity se pohybuje v 
intervalu 1 - 1,5. 
 
Vzorec č. 21: Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně)67  
 
                   
                    
                  
 
 
Kde: 
Oběžná aktiva: Rozvaha - aktiva, řádek C. 
Zásoby: Rozvaha - aktiva, řádek C.I. 
Krátkodobé závazky: Rozvaha - pasiva, řádek B.III. + B.IV.2. + B.IV.3. 
 
Běžná likvidita (Current Ratio) je likviditou 3. stupně. Ukazuje, kolikrát jsou oběţná 
aktiva vyšší neţ krátkodobé závazky, tzn., kolikrát by byl podnik schopen uspokojit své 
                                                 
66
 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. s. 177. 
67
 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. s. 27. 
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věřitele, kdyby proměnil všechna svá oběţná aktiva na peníze. Doporučená hodnota 
běţnou likvidity se pohybuje v intervalu 1,8 - 2,5. 
 
Vzorec č. 22: Běžná likvidita (likvidita 3. stupně)68  
 
                
             
                  
 
 
Kde:  
Oběžná aktiva: Rozvaha - aktiva, řádek C. 
Krátkodobé závazky: Rozvaha - pasiva, řádek B.III. + B.IV.2. + B.IV.3. 
 
 
2.2.7 Soustavy ukazatelů 
Finanční situaci společnosti lze charakterizovat pomocí značného mnoţství poměrových 
a rozdílových ukazatelů, nicméně jejich vypovídající schopnost je omezená. Jejich 
nevýhodou je, ţe se vztahují pouze k určité oblasti. K posouzení celkové situace 
společnosti se proto pouţívají soustavy ukazatelů.  
 
K tvorbě soustav ukazatelů se rozlišují dva základní metodické přístupy: 
 soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů (např. pyramidové soustavy 
ukazatelů) 
 účelové výběry ukazatelů - jejich cílem je sestavit takovou soustavu ukazatelů, 
která by umoţnila kvalitně diagnostikovat finanční situaci společnosti. 
Podle účelu pouţití členíme tyto ukazatele na: 
 bonitní modely (např. Indikátor bonity, QUICK test nebo Tamariho model) 
 bankrotní modely (např. Altmanův model, IN indexy, Beaverův bankrotní 
model).
69
  
  
                                                 
68
 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. s. 27. 
69
 BARTOŠ, V. Finanční analýza a plánování. s. 31. 
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Indikátor bonity 
 
Indikátor bonity je jedním z bonitních modelů. Pouţívá šest vybraných poměrových 
ukazatelů, jejichţ hodnota se vynásobí stanovenou vahou. Jejich suma pak představuje 
indikátor bonity. Tento ukazatel se vyuţívá především v německy mluvících zemích. 
  
Indikátor bonity vypočítáme pomocí následující rovnice: 
 
Vzorec č. 23: Indikátor bonity 70 
 
                                           
 
Kde: 
X1 = cash flow / cizí zdroje 
X2 = celková aktiva / cizí zdroje 
X3 = zisk před zdaněním / celková aktiva 
X4 = zisk před zdaněním / celkové výkony 
X5 = zásoby / celkové výkony 
X6 = celkové výkony / celková aktiva 
 
Indikátor bonity hodnotí finanční situaci podniku bodovým výsledkem, který je pak 
zařazen do určité kategorie a podle toho se stanoví bonita společnosti. Čím je hodnota 
indikátoru bonity vyšší, tím je hodnocení společnosti lepší. Hodnocení se provádí podle 
následující stupnice: 
 
IB < -2 Extrémně špatná  
-2 ≤ IB < -1 Velmi špatná 
-1 ≤ IB < 0 Špatná 
0 ≤ IB < 1 Určité problémy 
1 ≤ IB < 2 Dobrá 
2 ≤ IB < 3 Velmi dobrá 
3 ≤ IB < 4 Extrémně dobrá 
                                                 
70
 BARTOŠ, V. Finanční analýza a plánování. s. 46. 
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Altmanův model 
 
Altmanův model představuje jednu z moţností, jak souhrnně vyhodnotit finanční zdraví 
podniku. Je stanoven pouze jedním číslem - Z-skóre. To se skládá z pěti ukazatelů, která 
k sobě mají přiřazenu vlastní váhu, a zahrnuje v sobě rentabilitu, zadluţenost, likviditu i 
strukturu kapitálu.  Index odhalí s relativně velkou spolehlivostí blíţící se bankrot 
podniku, a to dva roky dopředu.  
 
V průběhu let se ukázala, ţe není přesné hodnotit všechny firmy stejným měřítkem, a 
proto se Altmanův index uvádí ve dvou verzích, zvlášť pro podniky s veřejně 
obchodovatelnými akciemi a zvlášť pro ostatní podniky.71  
 
S ohledem na charakter analyzované společnosti je dále uveden pouze vzorec výpočtu 
pro společnosti, které nemají volně obchodovatelné akcie.  
 
Vzorec č. 24: Altmanův index pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu72  
 
                                              
 
Kde: 
X1 - čistý pracovní kapitál / aktiva 
X2 - nerozdělený zisk minulých let / aktiva 
X3 - EBIT (zisk před úroky) / aktiva 
X4 - vlastní kapitál / cizí zdroje 
X5 - tržby / aktiva 
 
Z > 2,9 můţeme předvídat uspokojivou finanční situaci 
1,2 < Z ≤ 2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 
Z ≤ 1,2 firma je ohroţena váţnými finančními problémy 
 
                                                 
71
 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. s. 189. 
72
 tamtéţ, s. 190. 
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Indexy IN 
 
Indexy IN byly sestaveny I. a I. Neumaierovými. Jedná se o čtyři indexy, které 
umoţňují posoudit finanční výkonnost a důvěryhodnost podniků v českém prostředí. 
Jedná se o tyto indexy IN95,  IN99, IN01 (kombinace indexů IN95 a IN99) a IN05 
(jedná se o aktualizaci indexu IN01).73  
 
Dále bude uveden pouze index IN05, který byl sestaven s ohledem na české podmínky. 
 
Vzorec č. 25: Index IN0574  
 
                                             
 
Kde: 
X1 - aktiva / cizí zdroje 
X2 - EBIT / nákladové úroky 
X3 - EBIT / aktiva 
X4 - výnosy / aktiva 
X5 -  oběžná aktiva / krátkodobé závazky 
 
IN > 1,6 můţeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 
0,9 < IN ≤ 1,6 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 
IN ≤ 0,9 firma je ohroţena váţnými finančními problémy  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
73
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 111. 
74
 tamtéţ, s. 112. 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 
 
V této části diplomové práce se zaměřím na představení společnosti ZOŠI TRANS, 
s.r.o. Dále zde bude zhodnocena finanční situace společnosti prostřednictvím ukazatelů 
analýzy, které byly popsány v teoretické části diplomové práce. Hlavním zdrojem 
informací pro její zhodnocení jsou účetní výkazy společnosti, tedy její rozvahy a výkazy 
zisku a ztrát za účetní období 2009 - 2013. 
 
Tato část diplomové práce je utajena. 
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4. NÁVRHOVÁ ČÁST 
 
Tato část diplomové práce je utajena. 
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5. ZÁVĚR 
 
Cílem mé diplomové práce bylo zhodnocení finanční situace společnosti ZOŠI TRANS, 
s.r.o. na základě vybraných metod strategické a finanční analýzy a dále formulace 
návrhů na její zlepšení v problematických oblastech. 
 
Diplomová práce je rozdělena do tří částí, a to na část teoretickou, praktickou a 
návrhovou.  
 
V první části byly shrnuty teoretické poznatky týkající se strategické analýzy (SLEPT, 
Porterův model konkurenčních sil, „7S“, SWOT) a finanční analýzy (uţivatelé, zdroje 
informací, metody). 
 
V druhé části práce, praktické, jsem se na úvod zaměřila na představení společnosti 
ZOŠI TRANS, s.r.o., jsou zde především uvedeny základní informace o společnosti a 
její historie. Dále je jiţ věnována samotné analýze společnosti, a to nejdříve analýze 
strategické (analýza obecného a oborového prostředí společnosti) a poté analýze 
finanční (analýza účetních dat za období 2009 - 2013). Na závěr kapitoly byly v rámci 
SWOT analýzy shrnuty silné a slabé stránky společnosti a uvedeny její moţné 
příleţitosti a hrozby. 
 
V poslední kapitole byly na základě získaných výsledků vytvořeny vlastní návrhy, 
jejichţ cílem je zlepšení problematických oblastní společnosti. Jedná se o oblast řízení 
pohledávek, zvýšení likvidity společnosti a její sníţení zadluţenosti.    
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